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Presentation
We are pleased to present to the Brazilian and international philosophical community the 
third issue of the twentieth volume (2019 – September-December) of Unisinos Journal of Philoso-
phy, which consists of seven articles and two book reviews. We are very grateful to all the authors 
who have entrusted their research to our evaluation and dissemination, as well to the anonymous 
referees who have dedicated an important part of their time to the qualification of Brazilian 
philosophical production. Aiming at greater transparency and recognition, we list below the re-
viewers of volume 20.
The excellent articles published in this number deal with varied topics, such as the relations 
between philosophy and science, Plato’s concept of tyranny and justice, the notion of implicature, 
human behavior and normativity, fictionalism and mathematical explanations, Hannah Arendt’s 
view on law and the common and the problem of supervenience in metaethics. Furthermore, it 
has two important reviews, one about a book that thematizes philosophy in Brazil and another 
about a book that investigates language from an evolutionary persp ective. Our intention is that 
all these published texts may stimulate the debate in our philosophical community, as well as 
serve as a resource for further investigations.
We want to thank for the financial support given by CNPq to the Unisinos Journal of Philoso-
phy for the year 2019 and to point out that this support is essential in the process of qualification 
of national publications, aiming at excellence. Furthermore, we are pleased to report that our 
ranking position in Scimago Journal & Country Rank’s philosophy journals has improved con-
siderably. We currently occupy the 273th place in the world, 4th place in Latin America and 1st 
place in Brazil, with impact factor SJR 2018 0.15, Q 2.
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Apresentação
Temos a satisfação de apresentar à comunidade filosófica brasileira e internacional o 3º nú-
mero do volume 20 (2019 – setembro-dezembro) da Revista Filosofia Unisinos, que é formada por 
sete artigos e duas resenhas. Agradecemos a todos os autores que confiaram suas pesquisas à nossa 
avaliação e divulgação, bem como aos pareceristas anônimos que dedicaram parte importante de 
seu tempo para a qualificação da produção filosófica brasileira. Para maior transparência e reco-
nhecimento, listamos abaixo os pareceristas do volume 20.
Os excelentes artigos publicados nesse número tratam de temas variados, tais como as re-
lações entre filosofia e ciência, o conceito de tirania e justiça em Platão, a noção de implicatura, 
comportamento humano e normatividade, ficcionalismo e explicações matemáticas, o direito e 
o comum em Hannah Arendt e o problema da superveniência em metaética. Ele também conta 
com duas importantes resenhas, uma sobre um livro que tematiza a filosofia no Brasil e outra 
sobre um livro que investiga a linguagem em uma persp ectiva evolucionista. Nossa intenção é que 
todos est es textos publicados possam estimular o debate em nossa comunidade filosófica, bem 
como servir de subsídio para posteriores investigações.
Queremos agradecer o apoio financeiro do CNPq dado à Revista Filosofia Unisinos para o 
ano de 2019 e dest acar que esse auxílio é imprescindível no processo de qualificação das pu-
blicações nacionais, visando a excelência. Também é com satisfação que informamos que nossa 
posição no ranking das revistas de filosofia da Scimago Journal & Country Rank melhorou conside-
ravelmente. Ocupamos atualmente a 273 a colocação no mundo, com dest aque para o 4o lugar na 
América Latina e o 1o lugar no Brasil, com fator de impacto SJR 2018 0,15, Q 2.
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